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（ 以 下，ODA） １），Mini Nutrition AssessmentⓇ（ 以
下，MNAⓇ ） ２， ３），Mini Nutrition AssessmentⓇ
-Short Form （以下，MNAⓇ-SF） ２ - ４），Nutritinal Risk 
Screening 2002（ 以 下，NRS2002） ５），Malnutrition 
Universal Screening Tool（ 以 下，MUST） ６）， 栄 養






































































表2-1  1976年から2012年までの性別， 30， 40， 50， 60歳代別，
　　    身長の３年毎の移動平均値の作り方
（単位：西暦）
表記 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
76 1976～1978 1986～1988 1996～1998 2006～2008
77 1977～1979 1987～1989 1997～1999 2007～2009
78 1978～1980 1988～1990 1998～2000 2008～2010
79 1979～1981 1989～1991 1999～2001 2009～2011











　　      身長の３年毎の移動平均値の作り方
（単位：西暦）
表記 30歳代 40歳代 50歳代
86 1986～1988 1996～1998 2006～2008
87 1987～1989 1997～1999 2007～2009
88 1988～1990 1998～2000 2008～2010
89 1989～1991 1999～2001 2009～2011























30歳代 169.2±0.0 6.2±0.0 195.3±2.1 173.4±0.0 169.3±0.0 165.0±0.6 143.3±1.6
40歳代 167.2±0.0 6.4±0.0 193.4±1.9 171.6±0.0 167.2±0.0 162.8±0.0 140.9±1.5
50歳代 164.5±0.0 6.4±0.0 191.5±1.5 168.9±0.0 164.5±0.0 160.1±0.0 138.0±1.1




30歳代 153.6±0.0 5.1±0.0 172.9±1.0 157.1±0.1 153.6±0.0 150.2±0.1 137.1±1.3
40歳代 153.7±0.0 5.2±0.0 172.9±2.0 157.2±0.1 153.6±0.1 150.2±0.1 136.3±0.6
50歳代 153.3±0.0 5.4±0.0 172.2±1.7 156.9±0.1 153.3±0.1 149.6±0.1 136.2±1.9



















表記 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
76 165.0±5.9 165.4±6.0 165.2±6.0 164.5±5.9
77 165.5±5.9 165.9±6.0 165.4±6.0 164.7±5.7
78 165.8±5.9 166.3±5.9 165.6±5.9 164.9±5.8
79 166.1±5.9 166.5±5.8 165.8±6.9 165.3±5.8




表記 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
76 153.0±5.3 153.0±5.2 152.8±5.2 151.8±5.5
77 153.2±5.2 153.3±5.3 152.9±5.3 152.1±5.3
78 153.3±5.2 153.4±5.3 153.0±5.3 152.0±5.4
79 153.4±5.1 153.5±5.2 153.2±5.4 152.3±5.3
80 153.6±5.1 153.7±5.2 153.3±5.4 153.3±5.4
表5-1　1980年から2012年までの男性の30，40，50，60歳
　　　  代別，身長の3年毎の移動平均値の比較検定（p値）
































































表記 30歳代 40歳代 50歳代
86 168.2±5.6 168.1±5.8 167.7±5.8
87 168.5±5.7 168.6±5.8 168.0±5.7
88 168.7±5.8 168.8±5.9 168.1±6.0
89 168.9±5.9 169.0±6.0 168.3±6.0




表記 30歳代 40歳代 50歳代
86 155.1±5.2 155.1±5.3 154.6±5.3
87 155.3±5.2 155.4±5.3 154.7±5.4
88 154.6±5.5 155.6±5.4 154.9±5.5
89 155.8±5.1 155.9±5.3 155.0±5.4
90 156.0±5.1 156.1±5.3 155.6±5.3
表7-1　1980年から2012年までの男性の30，40，50歳代別，
　　　  身長の３年毎の移動平均値の比較検定（p値）
表記 30 vs 40歳代 30 vs 50歳代 40 vs 50歳代
86 p=0.932011～0.999993 p=0.014348～0.057522 p=0.008857～0.029567
87 p=0.512131～0.749203 p=0.003763～0.018313 p=0.000112～0.000447
88 p=0.795260～0.926396 p=0.000026～0.000276 p=0.000002～0.000023
89 p=0.549554～0.842299 p=0.000186～0.001011 p=0.000005～0.000063





表記 30 vs 40歳代 30 vs 50歳代 40 vs 50歳代
86 p=0.938012～0.999343 p=0.001966～0.010005 p=0.002058～0.008277
87 p=0635029～0.823983 p=0.000011～0.000072 p=0.000000～0.000002
88 p=0.782677～0.979165 p=0.000025～0.000185 p=0.000003～0.000034
89 p=0.761266～0.977342 p=0.000000 p=0.000000
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1976 167.4 6.0 1009 164.5 5.8 1155 162.7 6.1 1318 160.9 6.0 895 158.4 6.2 697
1977 167.8 6.1 767 165.2 6.0 910 162.8 5.7 1033 161.1 5.8 685 159.3 6.2 547
1978 167.9 5.7 731 165.3 5.8 1099 162.8 5.7 1062 161.1 5.7 814 158.8 6.3 564
1979 168.4 5.9 776 166.0 5.9 1130 163.3 5.8 1153 161.5 6.3 905 158.9 5.7 587
1980 168.3 5.8 804 166.1 6.0 1286 163.2 6.1 1254 161.1 5.9 1067 159.0 6.0 714
1981 169.0 5.8 568 166.1 5.6 894 163.3 5.8 850 161.5 5.8 812 159.4 6.2 487
1982 169.3 6.1 592 166.9 5.9 1092 164.0 6.0 1059 161.9 5.9 886 159.5 6.1 582
1983 169.1 5.9 536 166.9 5.9 1057 164.0 5.9 926 161.6 6.0 928 159.7 5.9 609
1984 169.2 5.7 596 167.0 6.1 931 164.3 5.8 949 162.1 6.2 852 160.3 6.0 595
1985 169.7 5.8 747 167.7 5.6 1177 164.8 6.1 1141 162.2 5.9 1041 160.2 6.0 626
1986 170.2 5.6 695 168.0 5.6 1205 164.8 6.0 1014 162.8 5.9 972 160.5 6.1 723
1987 170.3 6.1 616 167.9 5.5 968 165.3 6.0 893 162.5 5.9 912 160.4 6.1 691
1988 170.5 5.5 706 168.5 5.7 1016 166.0 6.0 1076 163.4 6.0 1009 161.3 6.0 683
1989 170.9 5.8 542 169.0 5.8 746 166.4 5.9 928 163.3 6.0 843 161.3 6.0 669
1990 170.7 5.6 561 168.7 6.0 763 166.4 5.7 959 162.8 5.8 884 161.0 6.0 851
1991 170.4 6.1 663 169.0 6.0 767 166.7 5.7 970 163.5 5.8 936 160.7 5.6 710
1992 170.6 6.1 598 169.5 5.6 698 166.8 5.9 949 163.0 6.1 864 161.3 5.9 720
1993 170.6 5.8 574 169.9 5.7 746 167.4 5.7 897 164.2 5.8 839 161.5 6.0 737
1994 170.8 6.0 625 170.2 5.7 680 167.7 5.5 879 164.5 6.0 802 162.2 5.8 709
1995 171.3 5.8 621 170.2 5.5 776 167.9 5.6 890 164.4 5.9 734 161.3 6.0 681
1996 171.1 5.8 629 170.2 5.8 653 168.0 5.9 845 165.0 5.8 765 162.4 6.2 761
1997 171.3 5.7 601 170.4 5.8 575 168.2 5.8 806 165.1 5.9 798 162.5 5.9 713
1998 170.8 6.0 579 170.7 5.7 692 168.3 5.7 787 165.5 6.2 818 162.3 6.0 819
1999 170.8 5.7 482 171.0 5.6 556 169.3 5.9 599 165.7 5.8 721 162.7 5.7 681
2000 171.1 5.7 515 170.6 5.6 558 168.8 6.1 628 165.5 5.8 776 163.0 5.6 741
2001 171.5 5.8 416 171.1 6.1 562 169.0 6.1 624 166.2 6.1 744 163.1 5.9 694
2002 171.1 5.7 382 170.9 5.9 502 169.3 6.1 518 166.2 6.0 698 163.1 6.4 696
2003 171.0 6.0 386 170.8 6.2 511 170.2 5.8 504 166.2 6.0 642 163.5 5.9 666
2004 171.8 6.5 298 172.0 5.7 419 170.4 5.8 390 167.5 5.7 544 164.2 6.0 572
2005 171.0 5.5 284 171.6 5.7 376 169.6 5.7 373 167.4 6.3 492 164.2 6.0 550
2006 171.5 6.3 275 171.4 5.8 459 170.2 5.7 416 167.3 6.1 586 164.0 6.1 537
2007 171.7 6.6 238 171.4 5.9 453 170.3 5.7 467 167.8 5.5 537 164.6 5.6 620
2008 171.6 6.0 261 171.0 6.2 397 170.5 5.4 396 168.1 5.8 547 164.8 5.8 682
2009 170.7 5.9 243 171.4 5.9 406 170.9 5.7 474 168.1 5.9 524 164.8 5.6 635
2010 170.6 6.0 218 171.5 6.1 387 170.6 5.8 397 168.0 6.1 453 165.3 6.1 650
2011 171.0 6.1 205 171.5 5.8 374 169.7 6.1 368 168.8 6.0 431 165.7 5.7 542

























1976 154.8 5.3 2668 152.8 5.3 1761 151.1 5.1 1799 149.1 5.5 1329 146.6 5.6 965
1977 155.0 5.1 2255 153.3 5.1 1500 151.2 5.0 1390 149.6 5.4 1002 146.6 5.8 742
1978 154.9 5.1 2318 153.0 5.3 1572 151.3 5.0 1451 149.4 5.4 1128 146.4 5.5 744
1979 155.4 5.3 2259 153.4 5.1 1710 151.6 5.1 1517 149.3 5.3 1183 147.1 5.6 784
1980 155.0 5.2 2241 153.4 5.2 1665 151.8 5.2 1561 149.5 5.0 1356 147.3 5.4 945
1981 155.8 5.2 2007 153.3 5.0 1457 152.0 4.9 1312 149.7 5.1 1117 147.0 5.4 706
1982 156.2 5.2 2067 154.1 5.2 1674 152.3 5.1 1479 150.1 5.4 1146 147.2 5.5 860
1983 156.4 5.2 2042 154.2 5.4 1603 152.3 5.2 1379 149.9 5.3 1242 147.4 5.7 863
1984 156.3 5.1 2044 154.4 5.0 1402 152.5 5.2 1355 150.4 5.2 1114 147.6 5.3 862
1985 156.7 5.2 2144 154.6 5.1 1541 152.8 5.2 1461 150.2 5.2 1243 147.8 5.6 862
1986 157.1 5.3 2044 155.0 5.1 1615 152.6 5.0 1310 150.5 5.4 1264 148.0 5.8 920
1987 156.6 5.4 2037 155.1 5.2 1370 152.9 5.1 1233 150.4 5.3 1243 148.0 5.4 918
1988 157.4 5.0 2045 155.2 5.2 1300 153.5 5.4 1320 150.9 5.0 1190 148.4 5.8 907
1989 157.2 5.2 1790 155.7 5.3 1031 153.4 5.3 1231 151.1 5.0 1051 148.3 5.4 881
1990 157.4 5.4 1876 155.7 5.2 1088 153.4 5.2 1243 151.4 5.3 1082 148.6 5.6 954
1991 157.4 5.3 1973 156.1 4.8 977 153.6 5.1 1272 151.4 5.2 1121 148.5 5.2 880
1992 157.5 5.3 1854 156.3 5.2 943 154.0 5.2 1155 151.4 5.0 1073 149.0 5.3 858
1993 157.6 5.3 1851 156.5 5.2 970 154.4 5.0 1096 151.9 5.1 1032 148.9 5.3 884
1994 157.5 5.1 1903 156.7 5.1 843 154.5 5.1 1089 152.1 5.0 965 149.4 5.4 864
1995 158.0 5.2 1926 156.6 5.0 902 154.9 5.1 1068 152.1 5.1 965 149.4 5.5 806
1996 158.1 5.2 1919 157.1 5.1 778 154.7 5.2 1025 152.6 5.3 944 149.9 5.7 922
1997 158.2 5.3 1927 157.0 5.5 729 155.3 5.1 969 152.9 5.2 982 149.6 5.5 820
1998 158.0 5.7 1826 157.2 5.2 859 155.3 5.5 929 152.8 5.2 1042 150.0 5.2 927
1999 158.0 5.5 1764 157.6 5.5 634 155.7 5.4 730 153.0 5.4 894 150.5 5.2 846
2000 157.9 5.3 1655 157.6 5.5 651 155.8 5.2 761 153.2 5.4 960 150.6 5.3 797
2001 157.6 5.4 1696 157.5 5.4 758 156.2 5.1 760 153.4 5.3 916 150.7 5.5 834
2002 158.5 5.6 456 157.9 5.2 618 156.3 5.4 634 153.2 5.5 885 150.8 5.3 811
2003 158.2 5.3 452 157.7 5.4 640 156.2 5.1 625 153.7 5.6 830 150.5 5.2 823
2004 158.3 5.4 365 158.0 5.5 530 156.9 5.3 504 154.4 5.3 673 151.4 5.2 694
2005 158.8 4.9 301 158.3 4.9 455 156.8 5.3 492 154.6 5.2 624 151.3 5.4 692
2006 158.1 5.9 333 158.6 5.4 591 157.0 5.3 500 154.5 5.1 712 151.4 5.6 674
2007 157.9 5.1 303 158.0 5.6 603 157.5 5.6 534 154.5 5.3 646 151.9 5.5 724
2008 158.3 5.4 293 158.0 5.7 510 157.7 5.1 481 155.0 5.4 690 152.1 5.3 801
2009 157.5 5.5 296 158.1 5.1 514 157.7 5.0 547 154.6 5.6 609 152.2 5.2 776
2010 158.1 5.4 259 158.3 5.3 486 157.8 5.2 489 155.2 5.4 567 151.8 5.5 765
2011 157.7 5.5 203 158.1 5.3 446 158.0 5.1 451 155.4 5.2 486 152.9 5.2 668
2012 157.9 5.4 863 158.4 5.3 1634 157.9 5.0 1751 156.1 5.3 1939 152.8 5.3 2778
